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Судьбы знаменитых ученых и деятелей искусства убедитель-
но показывают, что навыки управления творческой фантазией 
немаловажны в разных сферах человеческой деятельности. Осо-
бенно показательны примеры, когда ученые и инженеры высту-
пали одновременно и писателями, музыкантами, живописцами. 
Они гармонично и полновесно воспользовались отпущенными им 
дарованиями, внеся большой вклад в отечественную культуру. 
Инженер и писатель Н.Г.Гарин-Михайловский, инженер и писа-
тель Е.И.Замятин, ученый-палеонтолог и писатель-фантаст 
И.А.Ефремов, космонавт и живописец А.А.Леонов. Этот ряд 
можно продолжать и продолжать. Можно вспомнить и повести 
физика К.Э.Циолковского, и роман «Красная звезда» медика 
А.А.Богданова. Для всех этих людей эффективное управление и 
научной, и художественной фантазией стало делом сугубо прак-
тическим. А это, в свою очередь, доказывает актуальность сфор-
мулированной в заголовке статьи проблемы и в наше время – 
время очередного технологического рывка человечества. 
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Особую актуальность в педагогическом менеджменте приоб-
ретают вопросы разработки и внедрения технологии в области 
управления организационными конфликтами и профессиональны-
ми стрессами субъектов образовательного пространства. Успешное 
внедрение данной технологии возможно на основе формирования 
системы конфликтологического консультирования педагогических 
работников. Растущая актуальность конфликтологического кон-
сультирования, как одного из базовых методов урегулирования 
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конфликтов в современных образовательных учреждениях, связана 
с рядом социальных и экономических факторов. 
В современных условиях реформирования системы высшего 
образования уровень социальной напряженности, а, следователь-
но, деструктивной конфликтности является высоким. Практиче-
ски все виды стрессов (профессиональные, психологические и 
др.) сопровождают многие социально-трудовые и организацион-
ные конфликты, возникающие в процессе организационных из-
менений. Современному преподавателю вуза необходимо совер-
шенствовать профессиональную компетентность, мобильность и 
способность реагировать на постоянные изменения в социальных 
процессах, организационные и различные педагогические ситуа-
ции, модернизацию образовательных стратегий. 
В теоретической основе системы конфликтологического консуль-
тирования в организации лежат современные конфликтологические 
теории [1], так и концепции организационного и управленческого 
консультирования. Подходы научных конфликтологических школ к 
изучению источников возникновения конфликтов и профессиональ-
ных стрессов, механизмов профилактики и урегулирования организа-
ционных конфликтов, методикам управленческого консультирования 
позволяют определить его как одну из стратегий профилактики и раз-
решения конфликтных ситуаций, синтезирующей методы организа-
ционного и управленческого консультирования. 
В настоящее время большое количество исследователей разра-
батывают технологии управления конфликтами и стрессами в со-
временных организациях. В работе О.В. Калашникова «Предот-
вращение организационных конфликтов как эффективная соци-
альная технология управления» центральное место занимает раз-
работка управленческих технологий предотвращения деструктив-
ных организационных конфликтов в условиях деятельности совре-
менных российских организаций [2]. В исследовании И.М. Журав-
лева «Снижение социальной напряженности как фактор эффектив-
ного управления персоналом организации» формируются научно-
практические принципы управления социальной напряженностью 
в организации[3]. Основной целью исследования В.Р. Мельник 
«Нормирование труда как инструмент регулирования уровня 
стресса в организации» является исследование теоретических и 
практических вопросов нормирования труда как фактора снижения 
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уровня стресса у работника, занятого на современном производ-
стве[4]. Т.А. Харитонова в своем исследовании «Управление кон-
фликтами в трудовом коллективе» сформировала технологию 
управления конфликтами в трудовом коллективе на основе игрово-
го моделирования[5]. В работе Н.Г. Сушко «Личностные детерми-
нанты организационного стресса» выявлены личностные характе-
ристики, влияющие на предрасположенность к переживанию орга-
низационного стресса [6]. В исследовании И.Н. Асеевой «Взаимо-
связь синдрома эмоционального выгорания и стратегий преодоле-
ния стресса у социальных работников» [7] описана взаимосвязь 
синдрома эмоционального выгорания и предпочитаемых копинг-
стратегий у социальных работников в зависимости от стажа и вида 
деятельности. В исследовании С.С. Учадзе обоснованы общие пе-
дагогические и практико-ориентированные принципы построения 
теории и технологии педагогического управления конфликтами[8].  
Для своевременного предотвращения дисфункциональных 
проявлений стресс-факторов внешней и внутренней среды обра-
зовательного учреждения специалисту в области управления пер-
соналом необходимо осуществлять диагностику источников воз-
никновения конфликтов и причин повышения уровня профессио-
нального стресса педагогических работников. На основе анализа 
результатов психологической диагностики и картографии типич-
ных конфликтных ситуаций в диадах (студент-преподаватель, 
преподаватель-преподаватель и др.) необходимо формировать 
технологию профилактики профессионального стресса и синдро-
ма профессионального выгорания, предусматривающую наличие 
специальных (управленческих, экономических, социальных и 
психолого-педагогических) программ. 
Основной задачей первого этапа исследования было выявление 
стиля поведения в процессе разрешения конфликтной ситуации, 
обычно применяемой педагогическими работниками вузов и наибо-
лее приемлемого с точки зрения респондентов стиля поведения при 
разрешении конфликтов в образовательном процессе. В анкетирова-
нии приняли участие 79 респондентов (преподаватели Самарского 
национального исследовательского университета имени академика 
С.П. Королева и Самарского государственного технического уни-
верситета). Результаты опроса представлены на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Стиль поведения преподавателей вуза в процессе 
разрешения конфликтов 
Негативные последствия высокого уровня профессионально-
го стресса оказывают влияние не только на физическое и психо-
логическое здоровье отдельного преподавателя, но и на мораль-
но-психологический климат, организационную среду, организа-
ционную культуру и эффективность деятельности образователь-
ного учреждения. 
Для своевременного предотвращения дисфункциональных 
проявлений стресс-факторов образовательной среды специалисту 
в области управления персоналом следует осуществлять диагно-
стику уровня профессионального стресса педагогических работ-
ников (диаграмма 2). 
 
Диаграмма 2. Уровень профессионального стресса 
преподавателей вузов 
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Антистрессовые программы в образовательном учреждении в 
значительной степени определяются усилиями управленцев по 
повышению уровня конфликтологической компетентности педа-
гогических работников. Одним из действенных способов профи-
лактики стрессовых и деструктивных конфликтных ситуаций в 
образовательном процессеявляются обучающие тренинги по 
формированию конфликтологической культуры и конфликтоло-
гической компетентности преподавателей университета. 
Конфликтологическое консультирование – это метод совер-
шенствования социального взаимодействия в трудовом процессе и 
основной способ разрешения организационных конфликтов в ор-
ганизации [1, 9]. Формирование системы конфликтологического 
консультирования преподавателей в вузе позволит улучшить соци-
ально-психологический климат, понизить уровень деструктивной 
конфликтности и профессионального стресса всех категорий пер-
сонала, а, следовательно, повысить качество образования в высшей 
школе. Конфликтологическое консультирование направлено и на 
формирование конфликтологической культуры, повышение кон-
фликтологической компетентности и эмоциональной компетент-
ности преподавателей. Содержание, структура, принципы, методы 
и обучающие программы системы конфликтологического консуль-
тирования должны быть направлены на формирование знаний, 
умений, навыков и компетенций в области: 
 системных представлений о принципах иметодах управле-
ния конфликтами и стрессами в образовательном учреждении; 
 методик диагностики причин возникновения организаци-
онных, социально-трудовых, педагогических, инновационных 
конфликтов в вузе;  
 нормативных и методических основ и педагогической 
конфликтологии в образовательном учреждении;  
 типологии организационных и социальных конфликтов, 
возникающих в образовательном процессе;  
 методов определения возможных стратегий поведения пе-
дагогических работников в конфликтных ситуациях;  
 принципов и методик медиативного сопровождения урегу-
лирования конфликтов в вузе;  
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 способов принятия управленческих решений по предупре-
ждению и разрешению деструктивных конфликтов в образова-
тельном учреждении и др. 













































































видеозаписей и др.). 
3. Имитационные игровые 
методы (деловые игры, 
поведенческое моделирование,  
и др.). 
4.Дистанционные методы 
(веб-семинар и др.) 
1. Источники конфликтов и стрессов в 
социально-педагогическом процессе. 
2.Социально-психологический климат в 
студенческой группе. 
3.Психологическая диагностика как 
инструмент работы куратора по выявлению 
причин конфликтов в студенческой группе. 
4.Картографический метод выявления 
структуры конфликта в студенческой 
группе. 
5.Социально-психологические правила 
предупреждения и улаживания  
педагогических конфликтов.  
6.Роль куратора в профилактике 
конфликтов в студенческой группе. 
7. Технологии управления конфликтами в 
социально-педагогическом процессе. 
8. Стили конфликтного поведения. 
9.Система распорядительных методов 
профилактики педагогических конфликтов 
и  профессиональныхстрессов 
преподавателей. 
1.Методы активного  обучения 
(личный биографический опыт, 
лекция-конференция и др.) 
2. Имитационные неигровые 
методы (психологический 
тренинг, арт-терапия  и др.) 
3. Имитационные игровые 
методы(ролевая игра и др.) 
4.Дистанционные методы (веб-
конференция и др.) 




3. Разбор сложных стрессовых ситуаций с 
точки зрения их оптимизации. 
Мониторинг конфликтологического консультирования в вузе 
Анализ результатов и продуктов обучающих тренингов 
Корректировка программ конфликтологического консультирования в вузе 
 
Рис. 1. Методы обучения и тематика тренингов в рамках 
конфликтологического консультирования в образовательном 
учреждении 
Принципы и методы конфликтологического консультирования 
основываются на принципах и методах организационной конфлик-
тологиии управленческого консультирования [1,9]. Технологиче-
ская схема конфликтологического консультирования в образова-
тельном учреждении может быть представлена следующим обра-
зом. Концептуальный этап предполагает: определение целей и за-
дач, форм и методов конфликтологического консультирования в 
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вузе. Диагностический этап предполагает: сбор и анализ информа-
ции об образовательном учреждении (стратегия развития органи-
зации, кадровая политика, уровень квалификации кадрового по-
тенциала, организационная культура, существующая система 
управления конфликтами и стрессами); проведение стрессмонито-
ринга и диагностика уровня конфликтогенности организационной 
среды; выбор наиболее актуального для организации направления 
конфликтологического консультирования. Организационно-моти-
вационный этап предполагает: планирование, организацию, моти-
вацию, координацию, контроль, анализ, мониторинг. 
Одним из инструментов технологии профилактики деструк-
тивных конфликтов и снижения уровня профессионального 
стресса педагогических работников является создание и проведе-
ние системы обучающих тренингов. Тренинги направленны на 
формирование конфликтологической компетентности и повыше-
ние уровня стрессоустойчивости всех категорий работников.  
Для эффективной организации процесса формирования кон-
фликтологической компетентности преподавателей вуза в (рам-
ках системы повышения квалификации преподавателей образова-
тельных учреждений) авторами статьи были разработаны различ-
ные методические материалы, включающие в себя комплекс 
учебных вариативных конфликтологических задач и кейсов. 
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Семья является условием полноценного развития ребенка и 
ее воспитательный потенциал зависит от многих факторов: со-
става и социального статуса семьи, образования и материального 
положения родителей, состояния здоровья членов семьи, их осве-
домленности в вопросах воспитания, а также национальных и 
религиозных традиций. На протяжении всей жизни родитель 
остается значимой фигурой для конкретного человека. Гармо-
ничное и полноценное развитие ребенка возможно в атмосфере 
любви, безусловного принятия, поддержки, эмоциональной ис-
кренности и взаимоуважения. Создание такой атмосферы и есть 
главная задача родителей. 
